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直 接 経 費 間 接 経 費 合 計
平 成 16 年 度 14，900，000 4，470，000 19，370，000
平 成 17 年 度 17，200，000 5，160，000 22，360，000
平 成 18 年 度 3，100，000 930，000 4，030，000
平 成 19 年 度 1，700，000 510，00q 2，210，000




































































During Cooperative Control of a Teleoperated Dua1－Arm Robot，20081nternational
Conference on Robotics and Automation，（発表予定），Pasadena，California．
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